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BRUXELLES, LE Ê1 FIRI 1986
NOTE(BIO (86} 137) âUX BUREâUX NâTIONRUX
EE ffiTTMEMBR_ SERVItrE DU PORTE-PâROLE
RENDEZ-VOUS DE !IIDI (8. âNOUIL)
NOUS âVONS TtrUT D'ÊBORD RENDU COMPTE DES TRÊVâUX DE LÊ
EBMMISSION, trE MÊTIN, OUI ONT COMMENCE PÊR L' ÊDOpTIttN D' UNE
PRtrPOSITICIN DE DIREtrTIVE EONCERNâNT L'EXTENSION DES ZONES
AGRICOLES 
' ' 
DEFÊVoRISEES' ' EN REPUBLIEUE FEDERALE, DESORITIâISSUSEEPTIBLES DE REEEVBIR DES âIDES FINANtrEES PÊR LE FEOGâ (VOIR
trI-DESSOUS ET IP 833).
ENSUITE, Lâ COMHISSION A EU DES REUNIONS DE TRÊVAIL, EN
TROrS EROUPES (RELâTIONS EXTERIEURES, MÊREHE TNTERIEUR, BUDEET
ET PâC) RVEC UNE DELEEÊTION DE Lâ FUTURE PRESIDENEE BRITANNIQUE'pouR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1986, CONDUITE PÊR LE SEERETâIRE âUX
âFFAIRES ETRANBERES, GEOFFREY HOrdE. DU EBTE DE LÂ COMFIISSIIIN' BN
R MIS PÊRTICULIEREMENT L' ÊCCENT SUR LE GRÊND MâREHE SANS
FRONTIERES, LES PROBLEMES BUDGETRIRES ET LA MISE EN VIEiUEUR DE
L' âCTE UNIOUE POUR LA SEEONDE FITTITIE DE trETTE ÊNNEE.
ETÊTS-UNIS : DEMANDE AMERItrâINE D'âUTOLIMITâTIT]N SUR LES
MÊCHINE-OUTILS 3 (F. LE BAIL)
LES DEPECHES D'AGENEES ONT FâIT ETRT D'UNE ÊNNONCE DU
PRESIDENT REÊ6âN SELON LRQUELLE LES ETâTS-UNIS ENTENDENT OBTENIR
DE CERTâINS PAYS TIERS, âU NOMBRE DESAUELS LA REPUBLIEUE FEDERALE
D'ÊLLEFIÊENE, DES ACtrORDS DE LIMITÊTIT]N VOLI}NTâIRE DE LEURS
EXPTIRTâTITINS DE MâCHINE-OUTILS VERS LES ETâTS-UNIS.
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NOUS âVONS INDIGUE OUE NOUS NIâVIONS PâS REtrU DE
NOTIFIEâTItrN D' UNE TELLE DEMâNDE DE LÊ PÊRT DES ETATS-UNIS ET
ouE pHR EIINSEEUENT, NOUS N' ETToNS PÊS EN iIESURE DE PRENDREposITIoN suR CETTE DECLARÊTION. EEPENDâNTTNOUS ÊVONS PRECISE OUE
C'EsT EN 1983, EUE LES RSSOEIATIONS ÊMERIEÂINES DE
MâEHINE-OUTILS BNT DEPOSE PLâINTE, ÊRGUANT DES RÊISTTNS DE
SEEURITE NÊTIONALE POUR DEMÊNDER UNE LIMITRTION DES IMPORTÊTIONS
DE T{âEHINE-OUTILS.
Lâ COMMISSION EST INTERVENUE Ê PLUSIEURS REPRISES AUPRES DES
ETâTS-UNIS EN 1993 ET I?,E4 POUR FflIRE VÊLT]IR EUE LES
EXPORTÊTIONS COMMUNÊUTâIRES NE LUI PâRAISSâIENT PAS DE NÊTURE â
EMPECHER L' INDUSTRIE âMERIERINE A S' ADâPTER RÊPIDEMENT EN CRS DE
CONFLIT FIILITâIRE COMFIE LE PRETENDâIENT LES PLÊIGNANTS.
EXTENSION DE LA LISTE DES REGIONS DEFRVT]RISEES EN R. F. TI.
NOUS ÊVONS FÊIT PÊRT DU FRIT EUE LA EOMMISSIBN VIENT DE
SOUMETTRE AU EONSEIL UNE PRtrPOSITIBN DE DIREETIVE VISâNT A
ETENDRE Lâ LISTE DES RECIONS EOMMUNÊUTAIRES DEFâVORISEES PCIUR LÊ
R.F.FI. EETTE PROPOSITION FâIT SUITE f, L'ENBÊEEMENT PRIS
PâR LE EOLLEEE DâNS LE CÊDRE DE L' REEORD DU EONSEIL INTERVENU EN
âVRIL DERNIER RELâTIF âU PÊEUET PRIX 86/87 DÉ, PRESENTER DÊNS LES
MEILLEURS DELâIS UNE PROPOSITION â CET EFFET.
Lâ PRt]PI]SITION SOUINISE MRINTENÊNT VISE R RELEVER LÊ TOTÊLITE
DES REEIONS DEFÊVTIRISEES EN R.F.fI. JUSEU'A ENVIRT]N 6 MILLIONS
D'HEtrTÊRES, CETTE TOTÊLITE ETÊNT RtrTUELLEMENT DE L'trRDRE DE 4
MILLIONS D' HECTÊRES. PÊR CETTE EXTENSIBN, ENVIRON 51 O/tI DE LR
SUPERFIEIE RERIEOLE UTILE EN RFÊ PEUT ETRE EONSIDEREE COMME
ETÊNT DEFÊVtrRISEE. â TITRE DE CIIMPARRISON, VOICI LES
POURCENTREES EN LÊ MâTIERE POUR LES AUTRES ETÊTS MEMBRES ! FR (Y
troMPRIS DOM) 38r5., IT 51r1., NL Or9., B elr9., L tAA.r UK ser5., IR
6719., DK -., BR 79, e., SP 6P,4., PORT 75.IL EST A RRPPELER OUE LE COUVERNEMENT ÊLLEMâND â ANTICIPE
DâNS UNE CERTRINE MESURE L'ÊECORD DU EtrNSEIL VIS-R-VIS DE EETTE
PROPOSITION EN ÊNNONCRNT SON INTENTION DE PROCEDER A
L'ÊPPLItrÊTION D'UN TRâIN DE MESURES SPEEIFIEUES EN FâVEUR DES
AERICULTEURS âLLEMâNDS, ENTRE âUTRE DÊNS LE DOMÊINE DE
L'ÊPPLItrâTION DE LA DIREETIVE t 
'ÊERICULTURE DE MONTAGNE ET DEEERTÊINES ZONES DEFAVORISEEST I DE 1975. POUR LES DETâILS, VOIR
IP e33.
MâTERIEL DIFFUSE
IP E33 - EXTENSION DE Lâ LISTE DES ZONES AERItrBLE DEFÊVORISEES
EN ÊLLEMÊGNE.
COM 855- PROERâMME D'RCTION EN FâVEUR DE LÊ PRtrDUCTION âUDIO-
VISUELLE EUROPEENNE (VOIR P-35)
coM e63- LE MÊRCHE PETROLIER, L' INDUSTRIE DU RAFFINAGE ET LE
EOMMERtrE EXTERIEUR DE PRT]DUITS PETRT]LIERS DE Lâ
EOMMUNAUTE (VOIR P-37}
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